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Meşrutiyet müzesi
^pikiı- benim değil, Tu- 
ring ve Otomobil Klüp 
Reisi sayın Reşid Saffet Ata- 
binen’in. Ben ancak fikri be­
nimsediğim için, klübün bir 
idare hey’eti toplantısında 
beliren bu görüş ve temen­
niye tercüman olacağım.
Evet, şehrimizde bir Tan­
zimat Müzesi var, bir de İn­
kılâp Müzesi. Fakat bu iki 
devrin arasına giren Meşru­
tiyeti canlandıracak bir Mü­
ze yok. Halbuki, pek kısa 
süren birinci Meşrutiyet de­
ğil, fakat 1908 Temmuzun­
dan Birinci Umumî Harbin 
sonuna kadar devam eden 
İkinci Meşrutiyet, gerek si­
yaset, gerek kültür tarihi­
miz bakımından çok mühim 
bir devirdir.
Bu devrin kendine has bir 
hassasiyet ve heyecanı ol­
muştur. Yarısı al yarısı be­
yaz bayrakları, «Ordumuz 
etti yemin», «Kalkın ey elıl-i 
Vatan» gibi şevk ve cezbe 




Fecr-i Ati edebiyatı o de­
virde doğmuştur. Türk Ocak 
ları ve Türkçülük cereyanı 
o devrin malıdır. Kızıl El­
ma, o devrin idealidir. Ziya 
Gökalp o devrin ideolojisini 
yapmıştır. İmparatorluğun 
içinden Türklüğün kendi şuu 
runa ermesi, o devirde baş­
lar. Bize felâketlerile oldu­
ğu kadar kahramanlığımızın 
menkibeleriyle de ta canevi- 
ıuize işlemiş olan Üç büyük 
harp, Balkan, Trablus ve Ci­
han harpleri, o devirde ol­
muştur.
Vatan, Millet, Hürriyet, 
Adalet, Müsavat ve Uhuv­
vet (kardeşlik) kelimeleri, 
evvelâ o devrin fikir ve has­
sasiyet piyasasına sürülmüş­
tür. Matbuatın hürriyeti ve­
ya hürriyetsizliği evvelâ o 
devirde dikkati çekmiştir.
Meşrutiyet bir hamleler, 
bir inkisarlar, fakat herhal­
de bir ibretler devridir. Mü-
Siyavuşgil
zele'r ise, zaten hamlelerin 
ve ibretlerin teşhir edildiği 
sergilerden başka bir şey 
midir? O halde Meşrutiye­
te bir müzeyi nasıl çok gö­
rürüz?
Hürriyet-i Ebediye Tepe­
sindeki âbide, bu boşluğu 
doldurmaz. Abideler, hatır­
latmak için dikilir, müzeler 
ise öğretmek için kurulur. 
Hürriyet-i Ebediye Abidesi­
ni ziyaret eden genç nesil­
ler, mutlaka bir Meşrutiyet 
Müzesine uğıayabilmeleri- 
dir ki, Tanzimattan bugüne 
kadar Hürriyet ve Demok­
rasi uğrundaki didinmeleri­
mizin tarihini boşluksuz bir 
panorama halinde kavrasın­
lar.
Mâzi şuurunun en sağlam 
hamlelere kaynak ve nıihek 
olduğunu bilenlerin nazarın­
da bir Meşrutiyet Müzesi, 
baha biçilmez bir ibretler 
sergisidir. Her şeyden fazla 
ibrete ihtiyacımız olduğunu ı 
zaten kim inkâr edebilir?
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